



Mevlidi düzenleyen ve Said Nursi’yi öven 
konuşmalar yapan kişilerin gözaltına alınması 
için emniyete yazılı talimat gönderildi. DGM 
Başsavcısı Demiral, mevlidin Cumhuriyet 
Bayramı arifesinde düzenlenmesinin de 
dikkate alındığını söyledi. j
ANKARA  (AA) — DGM 
Başsavcısı Nusret Demiral, ön­
ceki gün Kocatepe Camii’nde 
Said Nursi için okutulan mev­
litle ilgili soruşturma başlatıldı-! 
ğım söyledi.
Demiral, konuyla ilgili olarak 
yaptığı açıklamada, soruştur­
manın, mevlidi düzenleyen ve 
toplantı sırasında Said Nursi’yi 
öven konuşmalar yapan kişile­
ri kapsadığını söyİedi.
Gazetelerde yer alan haberleri 
ihbar kabul ettiklerini belirten 
Demiral, şunları söyledi:
“ Bilindiği üzere Said Nursi’- 
nin yaydığı görüşlerin, diğer bir 
anlatım şekliyle ‘Nurculuğun’
Atatürk ilkelerinden laiklik 
prensibine aykırı bir durum ya­
rattığı Yargıtay Ceza Genel Ku- 
rulu’nca saptanıp TCK’nın 163. 
maddesine aykırı olduğu müta­
laa edilmişti. Yani, Yargıtay,
Nurculuğun, TCK’nın 163. 
maddesine göre suç olduğunu 
tespit etmişti.
Mevlit için Cumhuriyet Bay- 
ramı’ndan bir gün öncesinin se­
çilmesini de göz önüne alarak, 
mevlidi düzenleyen ve konuşma 
yapan kişilerin hareketlerini bu 
yönüyle de değerlendirerek 
aleyhlerine soruşturmaya başla­
dık.’’
Nusret Demiral, Ankara Em­
niyet Müdürlüğü’ne yazılı tali­
mat göndererek hakkında so­
ruşturma başlatılacakların tespit 
edilerek gözaltına alınmalarını 
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